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Abstract Social network analysis is one of the methods of digital humanistic analysis. In this paper, we 
take the digital resources of contract documents of Shanghai Jiao Tong University as research data, and 
MATLAB as research tool, to carry out social network analysis and visualization. Through data processing, 
we can effectively acquire network nodes and network degree data, fit the power-law distribution based 
on the number of participants, detect and categorize legit community, and reveal the characteristics and 
structure of digital humanities and social network in digital resources.
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*　 本文系 2018 年上海市社科规划一般课题“数字人文
社会网络分析应用与研究”（项目编号：2018BTQ002）
的研究成果之一。

































































网络的全局特征。如公式 1，n 为网络节点数， 
d（i， j）为节点 i 与节点 j 的最短距 离：
   L = 1————n*（n - 1）








第 i 个节点连接的节点数和边 数：
 CC （G） = 1—n i 
2 * |Ei|
—————













 P （z） ~ z-τ …… （3）



































员成为网络中的每一个节点，人员 u 和 v 共同
参与的某一社会活动成为之间的链接（如共同
参加讨论、交易或文件签署等）。对应的链接
权重 w（u，v）等于 u 和 v 共同参与的事件数
量。在社会网络中，还可以包括节点 u 和 v 之
间的关联方向（如 u 向 v 购买货物）和全局权













Newman[13] 对 科 学 合 作 网 络 的 结 构 进
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1 中見 人 17 640
2 凴 中 13 376
3 買 人 8 444
4 業 戶 8 110
5 代筆（人） 6 214
6 花 戶 3 457








针对获取的数据，表 2 以 MATLAB 工具进
行交易网络构建和主要网络参数分 析。
特藏数：为每个地区的数字化契约文书数




歙 县 休 宁 祁 门 黟 县 绩 溪 婺源
特藏 数 28 837 2 922 450 780 2 466 5 982
参与人 数 101 242 7 914 1 259 2 521 7 492 17 480
去重 后 59 174 4 426 969 1 635 5 185 12 341
网络节点 数 55 678 4 032 879 1 397 4 185 11 534
网络边 数 208 358 9 858 2 511 3 948 15 327 35 868











网络的边，共生成 a * （a-1） /2 条边；此处如






























歙 县 休 宁 祁 门 黟 县 绩 溪 婺源
无标度拟合 t 3.5 2.53 2.7 3.36 2.74 3.5
最大联通 组 39 754 596 80 182 1 204 3 274
第二联通 组 136 363 44 178 156 139
特征路径长 度 8.7 7.0 3.6 3.9 12.2 12.9
聚类系 数 0.123 8 0.184 5 0.356 6 0.309 0.117 9 0.097 1
（续表）
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约社会网络中的最大联通组的 39 754 个节点组
成的子网络，进行了社区发现实验，网络节点
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